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 Tinjauan Mata Kuliah 
 
ata kuliah Hukum Adat, membahas tentang hukum yang dibentuk dan 
dibuat serta hidup di dalam masyarakat yang sifatnya tidak tertulis. 
Dalam modul Hukum Adat lebih menitikberatkan pada teori dan unsur-unsur, 
serta eksistensi Hukum Adat di masyarakat yang mana keberadaan Hukum Adat 
tersebut ada dan berlaku, di samping hukum tertulis. Bahwa Hukum Adat 
merupakan Hukum asli masyarakat Indonesia. Hukum yang hidup dan mengikat 
masyarakat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Adat/kebiasaan/dan  
atau Norma merupakan sistem nilai budaya yang menjadi pedoman berperilaku 
bagi masyarakat dan ditaati oleh masyarakat tersebut. Buku Materi Pokok 
(BMP) Hukum Adat ini terdiri atas 9  modul, yang secara terinci sebagai 
berikut. 
 
1. Modul 1 tentang Asas–Asas Hukum Adat, yang terdiri dari 3 kegiatan 
belajar, yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai Istilah, Pengertian, Manfaat, dan Dasar 
Berlakunya Hukum Adat. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai Ciri-ciri Hukum Adat. 
c. Kegiatan Belajar 3 mengenai Masyarakat Hukum Adat di Indonesia 
 
2. Modul 2 tentang Sejarah Perkembangan Hukum Adat di Indonesia, yang 
terdiri dari 3 kegiatan belajar, yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai Perkembangan Hukum Adat Sebelum 
Kemerdekaan RI. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai Proses Perkembangan Hukum Adat. 
c. Kegiatan Belajar 3 mengenai Hukum Adat dalam Pembangunan 
Nasional. 
 
3. Modul 3 tentang Hukum tentang Orang/Pribadi, terdiri dari 3 kegiatan 
belajar, yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai Subyek Hukum Menurut Hukum Adat. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai Pengertian Cakap dan Dewasa dalam 
Hukum Adat. 




4. Modul 4 tentang Hukum tentang Keluarga, terdiri dari 3 kegiatan belajar, 
yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai Pertalian Darah atau Keturunan. 
b. Kegiatan Belajar 2  mengenai Perwalian Anak dan Pengangkatan 
Anak. 
c. Kegiatan Belajar 3 mengenai Hak Waris bagi Anak Angkat. 
 
5. Modul 5 tentang Hukum Perkawinan, terdiri dari 2 kegiatan belajar, yang 
secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai Pengertian Perkawinan dan Bentuk-
Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai Pelamaran dan Sistem Perkawinan. 
c. Kegiatan Belajar 3 mengenai Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat. 
 
6. Modul 6 tentang Hukum Waris Adat, yang terdiri dari 3 kegiatan belajar 
yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai Pengertian dan Istilah-istilah Hukum 
Waris Adat. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai Asas-asas dan sifat Hukum Waris Adat. 
c. Kegiatan Belajar 3 mengenai Sistem Hukum Waris Adat di Indonesia. 
 
7. Modul 7 tentang Hukum Tanah Adat, yang terdiri dari 3 kegiatan belajar, 
yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai Pengertian,  Ciri-ciri, dan Obyek Hak 
Tanah Adat. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai Macam-macam Hak Tanah Adat. 
c. Kegiatan Belajar 3 mengenai Transaksi Tanah adat. 
 
8. Modul 8 tentang Hukum Delik Adat, yang terdiri dari 3 kegiatan belajar, 
yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai Pengertian dan Sifat Hukum Delik Adat. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai Macam-macam Delik Adat dan Tata Cara 
Penyelesaiannya. 
c. Kegiatan Belajar 3 mengenai Lapangan Berlakunya Delik Adat dan 
Petugas Hukum untuk Perkara Adat. 
 
xi 
9. Modul 9 tentang Eksistensi Hukum Adat dalam Hukum Nasional, yang 
terdiri dari 3 kegiatan belajar, yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai Aktualisasi Hukum Adat dalam Sejarah. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai Hukum Adat sebagai Pencerminan Jiwa 
Masyarakat Indonesia. 
c. Kegiatan Belajar 3 mengenai Hukum Adat sebagai The Living Law. 
 
Petunjuk cara mempelajari BMP 
Agar dapat hasil yang baik, maka Anda harus mempelajari BMP ini dengan 
tahapan sebagai berikut. 
1. Pelajari modul secara berurutan atau hierarki. 
2. Pelajari setiap tujuan pada instruksi, dari setiap pokok bahasan yang 
terdapat di setiap modulnya. 
3. Pelajari materi yang ada pada setiap modul. 
4. Kerjakan latihan yang terdapat dalam modul. 
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